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国别化: 对外汉语教材编写的趋势
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为适应全球化背景下汉语国际推广的目标，进一步促进对外汉语教材的研究，深化汉
语国际教育推广的效果，由厦门大学汉语国际推广南方基地主办、厦门大学海外教育学院
































































































































































































































































( 郑通涛 方环海 张 涵 厦门大学海外教育学院)
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